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ffiDRONIMNI APELATIV SAVA, HIDRONIMI SAVINJA I DRAVINJA 

I PROBLEM STAROSTI SLOVENSKE VOKALNE REDUKCIJE* 

Rijec je 0 apelativu sava koji ~ivi rnedu Hrvatirna u 
unutrasnjosti Istre, 0 slovenskorn hidronirnu Savinja ko­
ji bi rnogao biti istoga porijekla kao i on i 0 sloven­
skorn hidronirnu Dravinja koji je torne hidronirnu ve6 na 
prvi pogled tvorbeno slican. U vezi sa spornenutim hidro­
nirnirna dokazuje se da je redukcija nenaglasenih vokala 
u slovenskorn jeziku prastara fonetska pojava. 
1. 	 DOSADASNJE POZNAVANJE APELATIVA SAVA I MISLJENJA 0 NJEGOVU 
PORIJEKLU 
U rjecnickorn dijelu svoga Razrnjestaja juznoslovenskih dija­
lekata na poluotoku Istri Josip Ribari6 donosi i irnenicu ~, i 
to kao rijec koja zivi u njegovirn rodnirn Vodicarna na krajnjern sje­
veru Istre, ali ne u znacenju 'pritok Dunava' nego u znacenju 'ri­
jeka'. DOdaje da je apelativ sava u torne znacenju upravo "genera­
lizacija prema rijeci Savi, koja je ve6inorn poznata".1 Ribari6ev 
pOdatak nije ostao nepoznat Petru Skoku. On ga je registrirao u 
svorn Etirnologijskorn rjecniku. Tu se je slo~io i s Ribari6evirn rnis­
ljenjem 0 postanku toga apelativa upu6uju6i na cinjenicu da u polj­
skorn jeziku zivi apelativ dunaj takoder u znacenju 'rijeka'. 2 
U novije doba Petar ~irnunovi6, ne znaju6i za svoje prethod­
nike, i sarr, se je "u krskom predjelu Istre" (u okolici grada Buze­
tal susreo stirn apelativorn. On taj susret sporninje sarno uzgred. 
Kaze da tarno "potok nazivaju sava",3 odnosno da se irnenica sava 
-	 ----r:­
tarno cuje "pored rekajrika", "u istorn apelativnorn znacenju". Regi­
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straciju postojanja toga ape1ativa u Istri simunovic popraca izno­
~enjem pOdatka da se "po da1matinskim otocima" ~uje ape1ativ dunaj 
"za ve1ik otvoren zdenac" i podatka, koji nije dovo1jno pouzdan, 
da se na t1u nekadasnje Po1ji~ke repub1ike ~uje ape1ativ cetina 
5
"za svaku vecu proto~nu vodu". Izravno ne ka!e da mis1i kako je 
istarski ape1ativ sava nastao prema imenu Dunav1jeva pritoka Save. 
A1i, da zaista tako mis1i, jasno se razabire po tome sto taj ape­
1ativ donosi u usporedbi s ape1ativom dunaj i po tome sto u svojoj 
radnji 0 bra~koj toponimiji bra~ki hidronim Dunaj odnosno Dunoj 
svrstava medu hidronime koji su nasta1i prenosenjem "poznatog hi­
dronima na bra~ki objekat bez ikakvih izmjena".6 Tako se, dak1e, 
i simunovic u mis1jenju 0 postanku toga ape1ativa izjedna~uje s 
Ribaricem i Skokom. 
Mo!e 1i se to mis1jenje bezrezervno prihvatiti? 
Zanim1jivo je da se, prema ~imunovicu, na podru~ju nere!is­
ke opcine na Bra~u, pored prastare lokve Dunaja, na1aze i dva no­
vija, umjetna spremista vode: Morava iSava. Sam ~imunovic ka!e da 
su njihova imena nasta1a u~enim putem, prema imenima opcepoznatih 
ju~nos1avenskih rijeka, i to vjerojatno pod sugestijom imena stare 
nerezi~ke lokve Dunaja. 7 A1i, umjetni toponimi koji nastaju u novi­
je doba ne govore u ovoj pri1ici nista. 
Dobro je poznato da u homonimima mogu biti neutra1izirane 
rije~i sasvim raz1i~ita porijek1a i zna~enja. Zato , kad je rije~ 
o da1matinskom ape1ativu dunaj, ape1ativu koji ~ak i ne ozna~uje 
tekucu nego stajacu vodu, upravo lokvetinu, njegovo porijek1o tre­
ba, svakako, tra!iti svuda prije nego u imenu najmocnije evropske 
rijeke. Teoretski je, medutim, moguce da i da1matinski ape1ativ 
dunaj u zna~enju 've1ik otvoren zdenac', i horonim Dunaj kojim se 
u se1u Jesenicama (Kri1u) na podru~ju Po1jica ozna~uje vinogradar­
ski predio s iskopanim bunarima koje na1ijevaju kise,8 i hidronim 
Dunavac kojim se u Sedramicu jugoisto~no od Drnisa ozna~uje neka­
kav studenac,9 i horonim Dunaj kojim se u oko1ici Barbana u Istri 
10 ozna~uje manji predio 0 kojem pob1ize ne mogu nista reci, i bu­
garski ape1ativ dunav (dunav-voda) u zna~enju 'mnogo voda, obikn. 
sled pro1ivni d'zdove i1i navodnenie' ,11 i ruski ape1ativ dunaj u 
zna~enju 'P~tOk' ,12 i po1jski ape1ativ dunaj u zna~enju 'potok',13 
itd., pa, medu inim, i glasoviti evropski hidronim Dunaj, Dunav 
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ili sl., velim kako je moguce da sve te imenice vode porijeklo od 
istoga apelativa kojemu zasad nije poznato porijeklo ni znacenje. 
Istarski apelativ sava, koji nas ovdje zanima, ne oznacuje 
stajacu vodu, kao npr. spomenuti dalmatinski apelativ dunaj, nego 
tekucu. Zato je teze odbacivati pomisao da je nastao apelativizaci­
jom juznoslavenskoga makrohidronima Sava. Tekucice se, meautim, 
mogu razlikovati po duzini, brzini, prozirnosti, postojanosti itd. 
pa se smije pomi~ljati da se tim apelativom oznacuju neke svojevrs­
ne tekucice. 
2. RASPROSTRANJENOST I POTANJE ZNAtENJE TOGA APELATIVA 
U dana~nje doba apelativ ~ ne zivi svuda 	po Istri. Ne 
14
cuje se, npr. , u Premanturi na krajnjem jugu Istre, u Brsecu na 
15 isto~noj istarskoj obali, u Trvizu izrneau Pazina i Motovuna, 16 
17 
u Secama na u~cu rijeke DragOnje. Moji informant i iz tih mjesta 
i ne znaju da se on u nekim istarskim mjestima upotrebljava. Medu­
tim, taj se apelativ cuje u Filipani sjeveroistocno od Vodnjana,18 
19 
u Rezancima juzno od Savicente i obliznjim Orihima zapadno od 
Barbana,20 zatim u ~ivatima jugozapadno od Zminja,21 u Svetom Pe­
tru u ~umi,22 u Bermu sjeverozapadno od pazina,23 u Sovinjskom Po­
25lju jugozapadno od Buzeta,24 u Vodicama sjeveroistocno od Buzeta

26
i u nekim drugim buzetskim selima. Nije mi poznato cuje li se i 
dalje prema sjeveru, u Sloveniji, premda bi 	ta spoznaja bi la vrlo 
korisna. Izgleda, meautim, da se u Hrvatskoj ne cuje nigdje izvan 
Istre. Ne znaju za nju npr .. u Mila~ima kod izvora Rjecine. 27 
U svim istarskim mjestima u kojima se taj apelativ upotreb­
ljava pod savom se razumijeva tekucica. Ali, kakva tekucica? Na to 
pitanje nije mi, na zalost, moguce odgovoriti za svako spomenuto 
mjesto, nego same za Filipanu, Rezance i Orihe, ~ivate, Sveti Pe­
tar u ~umi, Beram i Sovinjsko polje. 28 
U blizoj okolici Filipane, Rezanaca, Oriha, ~ivata i Sveto­
ga Petra u Sumi n~ma nikakvih tekucica. Tako od Svetoga Petra u Su­
mi ima do najblize tekucice, koja se zove Pat~k, oko pet kilometa­
ra. Od Filipane, Rezanaca, Oriha, Sivata do najblizih tekucica jo~ 
je dalje. U tim se mjestima manja tekucica redovito oznacuje apela­
tivom pot~k ili pat~k~ Veca se tekucica nikad ne oznacuje kontinu­
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antom pra51. *r~ka jer ta kontinuanta uopce ne zivi u vecem dijelu 
Istre. Nju u tim mjestima sasvim nadomje~ta sintagma veli potök 
Iveli pat~kl odnosno apelativ s~va. Dakle, apelativ s~va upotreb­
ljava se u njima u istom znacenju u kojem se u hrvatskom knjizev­
nom jeziku upotrebljava apelativ rijeka. To potvrduje npr. ova re­
cenica sto ju je prof. Mate Krizman, rod'en u ~ivatima, upamtio iz 
pripovijedanja svoga oca: Grie~, gries i pride jedna velika sava 
pak je Ljubljana. Buduci da su imena vecih istarskih tekucica Is­
tranima redovito dobro poznata, razurnije se da se je, kad je rijec 
o njima, s apelativom ~ tesko susresti in situ. Utoliko je zna­
cajnija opaska jednoga Dalmatinca nastanjena u Puli da ga je po 
prijelazu preko rijeke Ra~e veoma iznenadila konstatacija majke 
njegova prijatelja iz Rezanaca da su presli savu. 
Pokraj Berrna tece ponornica ~ipri, a pokraj Sovinjskoga Po­
lja rijeka Mirna. I u tim mjestima manju tekucicu oznacuju apela­
tivom pat~k, avecu, npr. Mirnu ili Rasu, apelativom s~va. Ali, u 
Berrnu sam, razgovarajuci s 88-godisnjim Josipom Belcem i njegovim 
45-godisnjim sinom Marijem, saznao da se u tome mjestu veca teku­
cica oznacuje i apelativom rieka. Beramcima ti apelativi nisu si­
nonimi. Razlika u znacenju svodila bi se, po rijecima mojih sugo­
vornika, na oVO: 
1. 	sava je "brza od rieke; 
2. 	sava "popusta i dize", dok je vodostaj "rieke" dosta 
stabilan. 
U Berrnu se, dakle, savom oznacuje tekucica koja ima karak­
ter bujice. 
Postoji indicija da se i u Sovinjskom Polju kod Buzeta pod 
savom razurnijeva bujicava tekucica. Naime, jos godine 1965. pripo­
vijedao mi je -osamdesetogodisnji umirovljeni uCitelj Josip Sirotic, 
koji je bio rodom iz Sovinjskoga Polja, da se u Buzestini cuje ape­
lativ sava. ~a moju molbu naveo mi je i jednu recenicu u kojoj se 
cuje. Kako tu recenicu nisam dobro razurnio, ponovio mi ju je u 
ovoj, neste poknjizevljenoj verziji: Nadosla je 1I1 jedna velika 
sava. Glagolski oblik u toj recenici upucuje na bujicavu tekucicu. 
Moglo bi se pomisljati da apelativ rieka nije u beramskom 
govoru autohton, nego da je u nj unesen u novije doba iz slovensko­
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ga jezika. I u tom slutaju rijeti kojima se u Bermu opisuje razli­
ka izmedu save i rijeke imale bi veliku vrijednost. One bi upuci­
vale na upadljivu osobinu istarskih tekuciea, osobinu po kojoj se 
one bitno razlikuju od velike vecine tekuciea sto teku po unutras­
njosti susjedne Slovenije. Na tu je osobinu u jednoj priliei upo­
zorio i akad. Bezlaj. Rekao je da je "znano, kake nepricakovano 
naglo in silovito narastejo vtasih kraske vode v Istri".29 
Bujitavi karakter istarskih tekuciea uvjetovan je dvjema 
tinjenieama : 
1. na podrutju planina ~icarije i Utke pada relativno veli­
ka kolicina padalina, tako da ono spada u najkisovitije dijelove 
Hrvatske i Jugoslavije;30 
2. planine ~icarija i Utka sastavljene su od vodopropusnoga 
vapnenea 	i vapnenea s dolomitom, a njihova podloga, kao i dolinska 
31podrutja oko njih, od flisnih naslaga koje ne propustaju vodu. 
o razmjerima bujitavosti Mirne i Rase kao dviju najvecih 
istarskih tekuciea (Mirna je duga oko 53 km, a Rasa bez Boljuntiee 
oko 23 km) govore ovi egzaktni podaei: 
1. Hirna je kod Portonskoga mosta (oko 13 km daleko od usca) 
u razdoblju od godine 1971. do 1978. imala najvisi vOdostaj 615 em, 
a najnizi svega 8 cm, dok )0) je u godini 1978. najveci protok, pri 
3
najvisem vodostaju od 562 cm, bio 96,9 m /s, a najmanji, pri naj­
nizem vodostaju od 25 cm, same 0,39 m3/s; 
2. Rasa je kod Potpicana (oko 19 km daleko od usca) u raz­




najnizi tek 2 em. 
Evo i kakve su bile posljediee kise koja je u ozujku godine 
1974, za vrijeme pisanja djela u kojem je to zabiljezeno, padala 
same jedan jedini dan: Mirna se je izlila iz korita na mjestu gdje 
preko nje prelazi eesta sto iz Rijeke vodi u Trst, a Rasa u ~epic­
kom polju, dok je Pazintiea pred Pazinskom jamom formirala jezero
, 
dugo oko tri kilometra, a siroko oko pola. Toga dana, u toku 24 sa­
ta, pale je na svaki kvadratni metar po 161 litru vode. 33 
Nije tudo sto se bas u sjevernijim dijelovima Istre seman­

titki ~azlikuju apelativi ri~ka i s~va. Naime, stanovniei toga di­
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jela Istre ces6e od drugih Istrana dolaze u kontakt s postojanim 
teku6icama u Sloveniji pa su na to razlikovanje potaknuti vise ne­
go oni. 
U svakom slucaju, iznesene cinjenice upu6uju na zakljucak 
da je apelativ ~ poznat u unutrasnjosti Istre, od Filipane na 
jugu pa do Vodica na sjeveru, i da oznacuje, primarno, bujicavu, a 
sekundarno, i svaku drugu ve6u teku6icu. 
3'. KAKO JE TAJ .r..PELATIV NASTAO 
Juznoslavenska rijeka Sava nije tipicna bujicava teku6ica, 
pogotovu ne za Istrane. Sve da je i izrazito bujicava, Istrani je, 
zbog rijetkih i kratkotrajnih susreta s njome, ne bi mogli dozi­
vljavati kao bujieavu. Zato i ni je opravdana pomisao da je istar­
ski apelativ sava - u primarnom znaeenju 'bujieava teku6ica' - na­
stao apelativizacijom im~na te mocne rijeke. Porijeklo toga apela­
tiva treba, dakle, traziti drugdje. 
U rjeenicima romanskih i germanskih jezika koji su ostavili 
traga u istarskom leksiekom fondu ne nalazim nikakva apelativa koji 
bi u govoru istarskih Hrvata mogao biti transformiran u rijee sava 
u spornenutom znaeenju. 
U hrvatsko-srpskom i slovenskom jeziku, da druge slavenske 
jezike ne spominjem, t~kav je apelativ mogao biti izveden od konti­
nuante prasl. *s~h(a)ti, kao primarne varijante prasl. *s~hnQti 
(usp. hrv.-srp. aor. usahoh .•. , glag. prid. rad. sahao, -hla, 
-hlo, info usihati *usyhati i dr.), s pomocu nekada vrlo produk­
tivnoga nastavka -~, dakle, slieno kao sto je od glagola drzati 
izveden apelativ drzava ili kao sto je od glagola orljati izveden 
hidronim Orljava. Apelativ je *s~h~va nakon gubitka poluglasnika 
morao zadobiti oblik *shava. Zbog teznje za pojednostavnjivanjem 
tesko izgovorljive suglasnieke skupine, koju su einili dentalni i 
velarni spirant, i zbog ukrstavanja s glasovitim hidronimom Sava, 
taj je oblik mogao bit i lako preöblikovan u danasnji apelativ sava 
. .. 1" ..(usp. u ozal)skom govoru habiti : isab ti, hariti : isariti, 
h~rav : is~raviti, hitati isltati, h1za : is lze, itd.) .34 
!J hrvatsko-srpskom i slovenskom jeziku postojao je, nema su­
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mnje, i apelativ suhava koji se je mogao transformirati u apelativ 
sava u spornenutom znacenju. 
Na nekada~nje postojanje takva apelativa u hrvatsko-srpskom 
jeziku upu6uju topanimi: 
1. imenom Suhava zove se lijevi pritok rjecice Glogo~nice 
koja 	s lijeve strane utjece u Neretvu nekoliko kilometara juznije 
35
od Jablanice; 
2. imenom Suava « *Suhava) zove se jedan periodicni izvor 
sjeverozapadno od Kupresa, a po njemu i sela na cijem podrucju iz­
vire;36 
3. imenom Suhava zove se jedno "sela u splitskom kotaru u 
Dalmaciji",37 koje je, bez sumnje, nazvano po nepotvrnenom imenu 
povremene teku6ice na svome podrucju, kao i ono netom spornenuta. 
Na nekadasnje postojanje takva apelativa u slovenskom jezi­
ku upucivala bi cinjenica da je na slovenskom podrucju zabiljezen 
apelativ suhava u znacenju '1. suho6a, 2. suho drvo' ,38 pogotovu 
ako se ona poveze s cinjenicom da je u slovenskom jeziku vrlo ziv 
apelativ suha u znacenju '1. vododerina, 2. potok koji presu~uje, 
3 • b uJ ca ."i ' 39 
N~ ve6em dijelu stokavskoga podrucja, gdje se suglasnik ~ 
rado gubi, apelativ suhava mogao bi zadobiti oblik ~vrlo lako: 
*suhava > *~ > *~. U istarskim cakavskim govorima izgovara 
se ne laringalni nego velarni suglasnik h,koji se konsekventno 
cuva,40 pa u njima na takav nacin nije m~glo do6i da oblika sava. 
Javlja se pomisao da su istarski cakavci preuzeli oblik ~ od 
~tokavaca koji su se menu njih poceli doseljavati u sredini xv. 
41 
st. Ali, ta pomisao nije realna, menu ostalim i zato ~to je 
apelativ s(u)ava sasvim nepoznat npr. u juznoistarskom mjestu Pre­
manturi u cijem se je govoru sacuvalo ~tokavskih elemenata vise ne­
go i u jednom drugom istarskom govoru ako se iskljuci perojski. 
I na slovenskom podrucju, gdje posvuda dolazi da izrazaja 
redukcija nenaglasenih vokala,42 apelativ bi suhava mogao zadobiti 
oblik s~va : suhava *slhava *shava *sava. 0 realnosti te 
pretpostavke svjedoci, mislim, ime Soca kao jedno od nekoliko ime­
na istarske rijeke Dragonje (Dragonja, Reka, Flurn, Soca, Montana). 
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'Ime se so~a, kao i ime Montana, cuje za Dragonju ponegdje, npr. u 
seoeetu Dolini, "kadar voda naraste".43 Ono je, po mome mi151jenju, 
44 45
nastalo ovako: *Suhaca > *S~h!ca > *ShÄca >Soca. Navedeni po­
datak kada dolazi do upotrebe toga imena bez sumnje je apstrakiran 
iz izvorne receniee kojom se obicno registrira da je vi15e ili ma­
nje suhim koritom opet potekla mocna tekuciea. Ta receniea npr. u 
okoliei Imotskoga, gdje je jedna tekuciea, slicno kao i Dragonja, 
poznata i kao Suvaja i kao Ricina, glasi ovako: Nado151a je Suvaja 
U Suvaja je nado151a. 
Buduci da slovenski i hrvatski govori od davnina interferi­
raju u porijecju rijeke Dragonje i gornje Mirne i po planini Cica­
riji,46 dakle upravo tarno gdje ima najvi15e istarskih bujicavih te­
kuciea, dolazi, eto, u obzir i mogucnost da je istarski apelativ 
sava slovenskoga porijekla, bez obzira uzme li se da je nastao od 
slovenskoga oblika *shava ili *sava. 
Je li vjerojatnije da je istarski apelativ sava nastao od 
starijega hrv.-sln. *s~h~va (: prasl. *s'h/a/ti *s~hnQti) ili od 
novijega sln. s(h)ava « sln. *suhava)? Na to pitanje moci ce se 
s vi15e sigurnosti odgovoriti tek po15to se utvrdi je li taj apela­
tiv poznat i na susjednom slovenskom podrucju. 
4. HIDRONIM SAVINJA U SVJETLU DOSADA~NJIH MI~LJENJA 
U povijesnim dokumentima ime se slovenske rijeke Savinje, 
koja kod Zidanoga Mosta utjece u Savu kao njezin lijevi pritok, pr­
47
vi put pouzdano spominje godine 980, u obliku Sovuina. Medutim, 
tada se njime ne oznacuje rijeka Savinja, nego po njoj nazvana Sa­
vinjska grofovija. Nakon toga to se ime - kao ime rijeke, rijecne 
doline ili grofovije - javlja u dokumentima do pocetka XVI. st. 
ovako: 1016. inter fluenta Souuu~ et Sounx' Zotl~ et Nirin~, 1016. 
pagus Seuna, 1025. i 1028. eomitatus Souna, 1028. inter fluenta 
Souuuae et Sounae, Zontlae et Nirinae, 1042. Sounital, 1046. Souna 
(rijeka), oko 1130. Saunium (podrucje), 1130. in Marehia •.. Roas, 
Sowe et Sowne, Zotel et Nirinae, 1175. Saunia (podrucje), oko 1200. 
Sountal, 1224. Soune (podrucje), 1247. Sevental, 1328. Sevntal, 
1333. Seonia (podrucje), 1342. die Sevn (rijeka), 1346. Sewntal, 
1373. Sental, 1385. Saental, 1424. Sewina (podrucje), 1436. die 
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Seen (rijeka), 1436. Seendtall, 1451. Über die Saan, über die Sään, 
(rijeka), 1472. vallis Zaunie, Sauinie (podrucje), 1482. die Seen 
(rijeka), 1485. Sawinatal, 1491. Seental, 1524. die Saen (rije­
ka) .48 
Od kasnijih spomena toga imena kao hidronima zasluzuje pa­
znju Popovi6ev iz XVIII. st.: "Sauna, lies Savna."49 Vraz je ime 
Savinjino pisao u obliku Savina i tvrdio da ga celjski Slovenci 
50izgovaraju kao Sauna. 
Skok, Ramov~ i Bezlaj raspolagali su s preciznijim podacima 
o izvornom izgovoru toga hidronima. Skok je bio obavije~ten da se 
"u gornjoj Savinjskoj dolini govori S~yna, na srednjem i donjem 
njenom toku Sayja, a oko Zidanog Mosta Savija". Bio mu je potvrden 
oblik Sayna koji nije mogao ubicirati. 51 Ramov~ je, vjerojatno 

po Skoku, iznio iste podatke 0 njegovu izgovoru, izostaviv~i same 

52
posljednji. Bezlaj navodi da se taj hidronim cuje u Mozirju (u 
gornjem toku rijeke) u obliku Say.na, "na Letnem" (u srednjem toku 
,rijeke?) u obliku SaY1a, pod Celjem (u donjem toku rijeke) u obli­
ku Savlna i11 saviT'a, s tim ~to je tu lokativ potvrnen i u ob11ku 
... '" 0'" 53Sayii, a instrumental i u obliku Sdyio. 
Tri spomenuta lingvista bi la su, ujedno, za pristup tome 
hidronimu pripremljenija od svih koji su dosad 0 njemu pisali. Oni 
su se posve slagali u mi~ljenju da su potvrdeni germanski oblici 
toga hidronima zasnovani na slovenskom izgovoru. To je mi~ljenje 
dobro argumentirano pa ne izazivlje nikakve sumnj~. Nisu se, meau­
tim, slagali u mi~ljenju kako je do~lo do slovenskihoblika toga 
hidronima. 
Polaze6i od iznesenih potvrda, koje su mu, uglavnom, sve 
bile poznate, Skok je do~ao do zakljucka da se najstarijim oblikom 
ima smatrati "zacijelo Sayna". U njemu je on prepoznao slovensku 
imenicu koja je nastala besufiksalnim poimenicavanjem posvojnoga 
pridjeva *savbna 'koja se odnosi na rijeku Savu, savska'. Drugim 
rijecima, oblik Sayna krije u sebi, po Skoku, znacenje 'savska voda, 
rijeka, pritoka ••. '. Skok je, naravno, imao objasnjenje i za ob­
like Sayja i SaviAa. Smatrao je da su i to slovenske imenice koje 
su nastale na slican nacin, ali naknadno, besufiksalnim poimenica­
vanjem posvojnih pridjeva *savbja i *Savina. Tako bi i ti oblici, 
od kojih bi drugi do nas dopro s promjenom -ina u -ina, krili u 
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sebi prakti~no jednako zna~enje 'savska odn. Savina voda, rijeka, 
pritoka ..• '. Uvjerljivost svoga misljenja Skok je poja~ao iznose­
njem misljenja da je na isti na~in nastao i hidronim Dravinja, ko­
jim se ozna~uje slovenska rijeka sto izvire u Pohorju i utje~e u 
54Dravu s desne strane, nize Ptuja. 
Usprkos svemu, to misljenje, koje je iznio i Ramovs,55 ne 
izgleda dovoljno uvjerljivo: 
1. u hrvatsko-srpskoj, a, koliko znam, i u slovenskoj topo­
nimiji ktetici se od davnina izvode same s pomo~u nastavka 
_~skyjb,56 sto upu~uje na zaklju~ak da ktetici *savbn~ (: Sava) 
*drav~n~ (: Drava), od kojih bi hidronimi Savinja i Dravinja mora­
li nastati, vjerojatno nisu nikad ni postojali; 
2. makrohidronimi tipa *Savna, *Savska ili *Savina (: Sava) 
ne bi osiguravali toliku potrebnu jednozna~nost u porije~ju jedne 
rijeke, pa je tesko vjerovati da se je na slovenskom podru~ju uko­
rijenio ijedan makrohidronim toga tipa, a kamoli dva. 
Bezlaj takoder polazi od pretpostavke da je primarni sloven­
ski oblik *Savbna. Samo, ~ini mu se da u tom obliku treba gledati 
slovensku supstituciju predslavenskoga, dakle upravo romanskoga 
deminutivnoga oblika *Savinu[ml 'mala Sava, Savica'. Jednako mu se 
~ini da se u hidronimu Dravinja, za koji utvrduje primarni sloven­
ski oblik *oravbna, krije predslavenski deminutivni oblik *Dravi­
57 ~ 'mala Drava, Oravica'. 
Ni to misljenje ne djeluje uvjerljivo: 
1~ hidronimi tipa *Savinu[mJ, s kasnolatinskim deminutivnim 
sufiksom -inu[ml, .nisu potvrdeni nigdje u anti~kom sVijetu, kake 
konstatira i sam Bezlaj; 
2. s razlogom se moze pretpostavljati da bi hidronimi tipa 
*Savinu(ml bili naglaseni na pretposljednjem slogu, a u tom slu~a­
ju ne bi se mogao naci razlog za pomak akcenta na prvi slog u pri­
marnom slovenskom obliku *Savbna. 58 
5. TREBA RESPEKTIRATI I GEOGRAFSKE OSOBINE 
Nitko tko je dosad pisao 0 hidronimu Savinja nije vodio ra­
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r1jeka Sav1nja? 
Sav1nja je duga oko 93 km. Izv1re u Sav1njsk1m 111 KamnB­
k1m Alpama, "krajnjem jugo1stocnom d1jelu juzn1h vapnenack1h Alpa", 
na podrucju koje je vrlo bogato padal1nama. Odvodnjava ne samo Sa­
v1njske 111 Kamn1ske Alpe nego, preko pr1toka, 1 dohar d10 nastav­
ka 1stocn1h Karavanaka, koje se takoder odl1kuju vel1k1m bogat­
stvom padal1na, zat1m sjevern1 1 1stocn1 d10 Posavskoga hr1bovja 1 
juzne obronke Pohorja. Znatan d10 njez1na por1jecja gra~en je od 
vodopropusnoga vapnenca 1 dolom1ta. U alpskom podrucju Sav1nja, kao 
1 njez1n1 pr1toc1, tece uskom 1 dubokom dol1nom. Izmedu Ljubnoga 
1 ~oz1rja njez1na se dol1na pros1ruje, 1 tu u nju, s desne strane, 
utjece znacajn1j1 pr1tok Dreta. Zat1m se ta dol1na ponovno suz1, 
pa nesto pros1r1 1 opet suz1. Iznad Letusa Sav1nja ulaz1 u prostra­
nu 1 plodnu Celjsku kotl1nu, u kojoj prima vise jak1h pr1toka: s 
11jeve strane Paku, Lozn1cu 1 Voglajnu, a s desne Bolsku. Pod Ce­
ljem Sav1nja u ostrom zaokretu ostavlja Celjsku kotl1nu pa se t1­
jesnom 1 dubokom dol1nom prob1ja kroz 1stocn1 d10 Posavskoga hr1­
bovja, da b1 kod Laskoga ponovno usla u nesto s1ru dol1nu, kojom 
tece do us6a u Savu kod Z1danoga Mosta. Pad je Sav1nj1n vrlo vel1k, 
prosjecno 5,~~59 
Na osnov1 t1h podataka lako je zakljuc1t1 da Sav1nja, sl1c­
no kao 1 1starske teku61ce, "gotovo u c1jelom svom toku 1ma karak­
ter buj1ce".60 Evo kako je na vrhuncu mo61 op1suje geograf Mel1k: 
"Kadar pr1de hudo dezevje al1 spomlad1, ko se top1 sneg, reka s11­
no naraste in takrat pr1de njen hudourn1sk1 znacaj se posebno do 
veljave; voda buc1, sum1 in se pen1, deroc cez vel1ke skale, nava­
ljene v strug1, v mogocn1h skakavc1h in slapov1h j1 dotekajo hudo­
urn1sk1 potok1 1z stransk1h grap. V nepropustn1h tleh v gorovju in 
hr1bovju drv1 v nal1v1h voca zelo naglo v glavno strugo, kjer h1­
tro naraste v v1s1no; saj se ne more razl1t1 cez bregove. Zato so 
povodnj1 na Sav1nj1 posebno burne in s110v1te, docela hudourn1ske­
ga znacaja."61" 
o razmjer1ma Sav1nj1ne buj1cavost1 egzaktno govor1 podatak 
da je ta teku61ca npr. kod Laskoga (oko 14 km daleko od us6a) u 
razdoblju od god1ne 1907. do 1978. 1mala najv1s1 vodostaj 620 cm, 
a najn1z1 same 50 cm, 1 podatak da joj je u god1n1 1978. na tome 
mjestu najve61 protok, pr1 najv1sem vOdostaju od 356 cm, bio 533 
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m3/s, a najmanji, pri najni~em vodostaju od 77 cm, 6,70 m3/s. 62 
Iznenadno i veliko povecanje Savinjina vodostaja dovodilo 
je, osobito u Celjskoj kotlini, do ~estih i vrlo stetnih poplava. 
One su u novije doba opseznom regulacijom dosta ublazene, ali su i 
63dalje ostale aktualne. 
Savinjin je vodostaj ~esto vrlo nizak: mjestimi~no od Ljub­
noga do Reeice ob Paki sam020 cm, od Recice ob Paki do sempetera 
30 cm, od sempetera do Celja 40 cm, od Celja do Zidanoga Mosta 
6450 cm. Taj je niski vodostaj, koji je prije Savinjine regulacije 
1877. mjestimicno vjerojatno bio i ni~i, u proslosti vrlo pogadao 
glasovite savinjske splavare koji su se, radi trgovine, na splavi­
ma otiskivali sve do Beograda, a spominju se vec od XV. st. Njima 
je, naime, splavarenje bilo omoguceno same u razdoblju topljenja 
snijega i nakon obilne kise, a znalo se je dogoditi da bi npr. iz 
Mozirja krenuli "pri najugodnejsem stanju vode", ali bi se "cez 
pol dneva (morali) ustaviti, ker je voda prevec odtekla".65 
Iznesene geografske osobine rijeke Savinje morale su na Slo­
vence prilikom naseljavanja krajeva oko te rijeke djelovati vrlo 
snazno, pogotovu zato sto su se s tako velikim bujicavim tekucica­
ma tesko mogli susresti i u pradomovini i na putu iz nje u novu 
postojbinu. Taj snazni utisak mogao je rezultirati i davanjem vla­
stitoga, slovenskoga imena toj teku~ici. 
6. JE LI HIDRONIM SAVINJA U VEZI S APELATIVOM ~ 
Krije li se, dakle, i u hidronimu Savinja, slieno kao i 
( 
u 
istarskom hidronimnom apelativu sava, praslavenski apelativ *s~h~va 
odnosno *suh~va, upravo njegov pejorativno obojeni augmentativ 
*s\h~vina odnosno *suh~vina? 
Prije nego se na to pitanje odgovori treba se osvrnuti na 
kronologiju jedne fonetske pojave u slovenskom jeziku i na moguc­
nost ostvaraja jedne tvorbeno-semanticke kategorije u slovenskoj 
hidronimiji. 
Prvo, poznato je - i to je ve6 istaknuto kad je bilo govora 
o istarskom apelativu sava - da sve slovenske govore karakterizira
. ---­
E=9~9!i~_~=~~g1~~=~!~_YQ~~1~, koja cesto rezultira njihovim posve­
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ma~njim gubljenjem. Podrueje oko rijeke Savinje, na kojem se govo­
ri savinjskim i sredi~njim ~tajerskim dijalektom, pripada onim 
slovenskim krajevima u kojima se ta redukcija provodi najjaee 
(nj.easar, k~puj~m, m:/dlltll\t, mQtka < motika, plaeyal), n\pte <~ 
bote}.66 Po Ramov~u, prve potvrde za tu redukciju datiraju iz po­
eetka XV. st. 67 Na o~novi toga on realno zakljueuje "da se je slab­
ljenje nepoudarjenih vokalov zaeelo ze pred 15. stoletjem".68 Jed­
na potvrda govori da je ta pojava bila poznata ve6 godine 1227. 
Tada je koru~ko plemstvo primilo njemaekoga trubadura Ulrika 
Lichtensteinskoga s pozdravom koji je zabiljezen u ovom obliku: 
Buge waz primi, gralva Venusl (Buge=Bog, gralva=kraljeva) .69 Tu se, 
kako se vidi, rijee kraljeva javlja eak s potpunom redukcijom, od­
nosno sinkopom vokala ~. Jedna onomastieka potvrda upu6uje na za­
kljueak da je ta pojava bila poznata i mnogo prije, jo~ godine 864. 
Tada je na podrueju koru~ke Krke ime *Nasemyslb zabiljezeno u obli­
ku Nasmus, 70 dakle takoder s potpunom redukcijom, odnosno sinkopom 
vokala ~. Redukcija nenagla~enih vokala, u prvom redu vokala 1 i ~, 
mora, dakle, da je prastara fonetska pojava u slovenskom jeziku, 
pojava s kojom u slovenskoj onomastici treba uvijek raeunati. 
Drugo, ~~g~~~~~!!~~2:E~j2E~~!Y~!_~~~~~~9! -ina i -eina doda­
ju se u hrvatsko-srpskom jeziku i hidronimima, i to najees6e onda 
kad se radi 0 bujieavim teku6icama, koje ratarima znadu nanijeti 
veliku stetu. Potreba da se u govoru taj nastavak dodaje hidronimu 
ees6e, dovede katkad do zabacivanja neutralnoga i prihva6anja au­
gmentativno-pejorativnoga hidronimnoga oblika. Tako je, oeito, ne­
kadasnja Reka, koja utjeee u more u gradu Rijeci,71 postala op6eni­
to poznata kao Reeina, u poknjizevljenu obliku Rjeeina. Tako je, 
mislim, doslo i do toga da je Moravin desni pritok Resava u donjem 
toku, koji je nakon Resavina skretanja pretvoren u mrtvaju, prozvan 
72imenom Resaveina. Na sliean naein mora da je nastao i hidronim 
Zujevina, kako se zove prvi znaeajniji lijevi pritok rijeke Bosne, 

73
koji je vrlo bujieav ibuean: Zujava 'teku6ica koja zuji ili bu­




-ina danas je u slovenskom jeziku dosta rijedak pa je tesko re6i 
dodaje li se on i danas imenima bujieavih teku6ica. Svakako, moze 
se pretpostaviti da je nekada tako bivalo. Dapaee, izgleda da je 
zbog ees6ega dodavanja toga sufiksa na prvotno neutralno ime nastao 
dana~nji hidronim Kreovina, kojim se oznaeuje desni pritok Murina 
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'" 
pritoka ~~avnice:75 *Kr~ava 'teku6ica koja kf~l ili bu~i,76 + ina 
> *Kr~avina > Kr~ovina. 
Nakon svega sto je izneseno mo~e se pomi~ljati da je hidro­
nim Savinja sa svojim varijantama nastao ili toponimiziranjem au­
gmentativno-pejorativnoga apelativa *s~~vina « *s~hAva) 'velika 
teku6ica koja sahne' ili dodavanjem augmentativno-pejorativnoga 
nastavka -ina na donekle ustaljeno ime *S\h~va 'teku6ica koja 
sahne'. Dalji je razvoj morao te6i otprilike ovako: 
1. *S~h~vina *S(h)~vina (mo~da odrazeno ve6 u obliku 'So­
vuina iz 980) ) *S~v3na > SSvna (usp. 1016. Soun~ itd., XVIII. st. 
Savna) > SSyna (danas u Mozirju) ) (ukrstavanjem 5 oblikom Savf~a) 
~ (mo~da odra~eno ve6 u obliku Saunia iz 1175; danas u neubi­
ciranu mjestu) ) Sä~1a (danas "na Letnem"); 
2. *S\h~vina *S(h)avlna (mozda odrazeno ve6 u obliku So­
vuina iz 980; za pomak akcenta usp. grmlj~vina > grmljavfna) > 
Sav1na (mo~da odrazeno ve6 u obliku Sauinie iz 1472; danas u Ce­
Iju) > savila (danas u Celju i oko zidanoga Mosta) . 
Treba napomenuti da je Savina > Savina vjerojatno pod utje­
caj em imenica na - ina, 5 li~no kao sto je 5 tvnj em. chuhhina ) hrv.­
-srp. kuhina i kUh~a, sln . kuhinja,77 ili kao sto je u hrvatskom 
bednjanskom govoru istina > istinjo, zidina) zidinjo, tratina > 
78
tratinjo, itd.
7. HIDRONIM DRAVINJA 
Oni kojisu pisali 0 hidronimu Savinja redovito su se upus­
tali i u razmatranje hidronima Dravinja. Sve ih je, naime, upu6i­
valo da je hidronim Dravinja nastao kao i hidronim Savinja, na is­
tom jezi~nom podru~ju i na isti na~in. Tako se, kake je ve6 re~e­
no, po Skoku i Ramovsu u pretpostavljenom primarnom slovenskom ob­
liku *Dravbna krije poimeni~eni slovenski posvojni pridjev 
*dravbna 'koja se odnosi i na rijeku Dravu, dravska' (tj. voda, ri­
jeka, pritoka .•. ), a po Bezlaju - predslovenski deminutivni oblik 
*Dravinu[mJ 'mala Drava, Dravica'. Mo~e li se, dakle, sada iznije­
ti i uvjerljiva teza 0 slovenskom porijeklu hidronima Dravinja? 
U povijesnim dokumentima slovenska se rijeka Dravinja, des­
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ni Dravin pritok koji u Dravu utjece jugoistocno od Ptuja, spomi­
nje prvi put godine 890: usque dum Treuuina fluit in amnem Trau­
79 
um. Dalje se ona u dokumentima do kraja XV. st. spominje ovako: 
977. Treuuina, 982. Treuuina, 984. Trewina, 1051. Treuuina, 1057. 
Treuuina, 1178. Trevina, 1181. Troune, 1182. Treuna, 1199. Treuina, 
1207. Trovn, 1306. die Tren, 1307. die Trevn, 1393. die Tren, oko 
1400. die Trenn, 1430. die Trewn, 1442. die Treen, 1442. die Tra­
~, 1450. die Trenn, 1473. die Traan, oko 1490. die Tren, oko 
1500. ~aeh die Tran, an der Tron, an der Trann, danas njem. 
Drann. 0 Rijeka Dravinja spominje se i neizravno: u imenu kraja u 
njezinu izvori~tu (1196. Troewen, Trowin, Troin, 1249. Trevna, za­
tim npr. 1404. in der Dreaen vel Dreabinn~ u imenu njezine doline 
(1336. das Treuental), u imenu nekada~njega grada Dranneeka kod 
Ptuja (1294. havs Travn, itd.) .81 Zbog obilja izravnih potvrda ri­
jecnoga imena te su neizravne potvrde ovdje od manjega znacenja. 
U novije doba Pavao Josip ~afarik donosi ime te rijeke, 
82
vjerojatno po Vrazovu saop6enju, u obliku Drawna. Skok je bio 
obavije~ten da se njezino ime izgovara u Konjieama (u gornjem toku 
rijeke) i Slovenskoj Bistriei Dravfna, u Poljcanima i ~t. Vidu (u 
srednjem toku rijeke) Dravfia, u Cirkoveama kod Ptuja (u donjem 
toku rijeke) Dr~uja.83 Bezlaj navodi da se to ime u Zicama (na 
Dravinji, izmedu Konjica i Poljcana) izgovara Dr~m1a~4 
Kakve su geografske osobine te rijeke? 
Dravinja je duga oko 65 km, ~to znaci da je kra6a od Savi­
nje oko 28 km. Izvire u juznom Pohorju, pod Roglom (1517 m). Izme­
du Pohorja i Konji~ke gore (produzetak Karavanaka) zaokre6e prema 
istoku i utjece u Dravu 8 km jugoistocno od Ptuja. Najve6i broj 
pritoka dobiva s lijeve strane, s Pohorja (Oplotniea, Lozniea, Pol­
skava) .85 U razdoblju od godine 1895. do 1978. imala je kod Videma 
(oko 2 km daleko od us6a) najvi~i vOdostaj 420 em, a najnizi same 
13 em, dok joj je u godini 1978. na istom mjestu, pri najvisem vo­
dostaju od 321 cm, najve6i protok bio 148 m3/s, a najmanji, pri 
najnizem vodostaju od 64 em, 1,80 m3/s;86 
Ti podaei, popra6eni pogledom na geografsku kartu, praktic­
no upu6uju same na zakljucak da je Dravinja dosta brza i bujicava 
teku6ica. Ali, taj je zakljucak u ovoj priliei vrlo koristan jer 
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se moze pomis1jati da je hidronim Dravinja u vezi sa slovenskim 
glago1om dreti, derem 'silovita i brzo te6i'. 
Od glago1a dreti, derem 'silovita i brzo te6i' Bez1aj izvo­
-- -- 87 
di slovenske hidronime Dere~ica, Dereznik i Derin., Od istaga 
glago1a mog1a je nastati i prva varijanta Dravinjina imena ­
*Oerlva 'teku6ica koja silovita i brzo te~e, brzava', a onda i dru­
ga, augmentativno-pejorativna varijanta *Der~vina. Ona se je, da­
1je, mora1a razvijati sli~no kao i pretpostav1jeni po~etni ob1ik 
hidronima Savinja, dak1e otpri1lke ovako: 
1. *DerSvina· > *D,r~v3na > *Dravna (usp. 1181. Troune, 1182. 
Treuna, itd.) > *Dravtia > Dra}Cja (tako u Cirkovcama) odnosno (pre­
ko *Dramna) DrAmia (tako u ~i~ama}; 
2. *Deravina > *D~rav na > Dravina (mozda odrazeno ve6 u 
ob1iku Treuuina iz 890; tako u Konjicama i Slovenskoj Bistrici, 
event. 5 akcentom Drav1na) > *Dravina > DravlJa .(tako u Po1j~anima 
~t. Vidu). 
'" 1 " 
Treba napomenuti da je i da prije1aza Dravina u ,Dravina do­
510, po svoj pri1ici, onako kao i da prije1aza Savina u Savina, 
pod utjecajem imenica na -ina. 
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B i 1 j e ~ k e 
* Ova je rasprava bila u skracenu obliku proeitana kao referat 
na IV. jugoslavenskoj onomastiekoj konfereneiji, koja je odr­
~ana u Portoro~u u listopadu 1981. 
1 Usp. J.Ribaric, Razmje~taj •. , (=Razmje~taj ju~noslovenskih 
dijalekata na poluotoku Istri, Srpski dijalektolo~ki zbornik, 
knj.9, Beograd 1940), str . 189. 
2 Usp. P.Skok, ERHSJ (=Etimologijski rjeenik hrvatskoga ili 
srpskoga jezika, knj. 1-4, Zagreb 1971-1974), s . v. Sava. 
3 Usp. 
nik, 
P . Simunovic, Nomenklat~ra poljiekog kr~a, Poljieki zbor­
sv. 2, Zagreb 1971, str. 192. 
4 Usp. P. Simunovic, Toponimija Istarskog razvoda, 
Jugoslaviea, knj. 6, Zagreb 1976, str. 22, bilj. 
Onomastiea 
49. 
5 Za apelativ eetina raspitivao sam se u poljiekim selima Zrnov­
niei, Podstrani, Jesenieama (Krilu) i Gatima, ali nisam mogao 
dobiti odgovor da se euje ili da se je euo igdje u Poljieirna. 
Mene su u tim selima i starije i rnlaae asobe uvjeravale da 
se u Poljieima Cetinom zove samo glasovita rijeka do koje Po­
ljiea dopiru prema istoku. 
6 Usp. 
216. 
P. ~imunovic, Toponimija otoka Braea, Supetar 1972, str. 
7 Usp. P. Simunovic, Toponimija 
mije nauka i umjetnosti Bosne 
vo 1970, str. 133. 
nere~i~ke opcine, Radovi Akade­
i Hereegovine~ knj. 38, Saraje­
8 Tako sam informiran u torne selu. Taj horonirn spominje i F. 
Ivani~evic, meau imenima zemlji~nih eestiea. (Usp. F. Ivani­
~evic, Poljiea, Zbornikza narodni ~ivot i obieaje ju~nih Sla­
vena, knj. 8, Zagreb 1903, str. 200.) 
9 Usp. kartu Jugoslavije razrnjera 1:100.000, kvadrant Sibenik. 
10 Saopcenje prof. 
kod Barbana. 
Rudolfa Ko~ljana koji je roden u Gole~ovu 
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11 Usp. B'lgarski etirnologicen recnik, t. 1, Sofija 1971, s. v. 
DUnav. 
12 Ib., s.v. Dunav. 
13 Usp. A. Brückner, Siownik etyrnologiczny j~zyka polskiego, 
Krakov 1927, s.v. Dunaj. 
14 Saop6enje prof. Ljudevita Antuna Maraci6a koj i je roaen u 
torne rnjestu. 
15 Saop6enje urnirovljenoga knj igovode Eugena Frankovi6a koj i 
je roaen u torne rnjestu. 
16 Saop6enje prof. dr. Milivoj a Sironi6a koj i je roaen u torne 
rnjestu. 
17 Podatak utvrcten u torne rnjestu. 
18 Saop6enje dipl.inz. dr. Ivana ~ugara koji je roaen u torne 
rnjestu. 
19 Saop6enje prof. Petra i:jtokovi6a koji je roden u torne rnjestu, 
a nastanjen u Fazani. 
20 Tako po kazivanju dorna6ice Zdenke Kontosi6 koj a je roaena u 
torne rnjestu, a nastanjena u Fazani. 
21 Saopcenje prof. dr. Mate Kr1Zrnana koji je roaen u torne rnjestu. 
22 Saop6enje prof. dr.Josipa Bratulica koji je roden u torne 
rnjestu. 
23 Podatak utvrden u torne rnjestu (inforrnanti: 88-godisnji Josip 
Belac i njegov 45-godisnji sin Mario) • 
24 Saopcenje urnirovljenoga ucitelja Josipa Siroti6a koji je ro­
aen u torne rnjestu. 
25 Vidi bilj. 1. 
26 Vidi bilj. 3. i 4. 
27 Saopcenje prof. dr.Josipa Silica koji je roden u torne rnjestu. 
28 Informanti su rni bile osobe koje se sporninju u bilj. 18-24. 
29 Usp. F. Bezlaj, SVI (=Slovenska vodna irnena, knj. 1-2, Ljub­
ljana 1956-1961), s.v. Dragonja. 
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30 	 Usp. EJ (=Enciklopedija Jugoslavije, I. izdanje, Zagreb 
1955-1971), knj. 4, karte nakon str. 576; J. Ridanovi6 i 
dr., Sjeverno Hrvatsko primorje, Geografija SR Hrvatske, knj. 
5, Zagreb 1975, str. 179. 
31 	 Usp. EJ, s.v. ~i6arija, Ucka; J. Ridanovi~ i dr., o. c., 
str. 174, skica. 
32 	 Usp. HGJ (=Hidrolo~ki godi~njak Jugoslavije,1978, I, izd. 
Savezni hidrometeorolo~ki zavod, Beograd 1980), str. 138. i 
262. 
33 	 Usp. J. Ridanovi6 i dr., o. c., str. 182. 
34 	 Usp. S. Tezak, Ozaljski govor, Hrvatski dijalektoloski zbor­
nik, knj. 5, Zagreb 1981, str. 225, 335-337, 361-363. 
35 	 Usp. J. Dedijer, Hercegovina,Srpski etnografski zbornik, knj. 
12, Beograd 1909, str. 376; RjJAZU (=Rjecnik hrvatskoga ili 
srpskoga jezika, izd. Jugoslavenska akademija znanosti i um­
jetnosti, Zagreb 1880-1976, knj. 1-23), s. v. Suhava. 
36 	 Usp.~. Milojevi6, Kupresko, Vukovsko, Ravno i Glamocko Polje, 
srpski etnografski zbornik, knj. 25, Beograd 1923, str. 70-71; 
RjJAZU, s. v. Suava. Selo Suava slu~beno se zove Suhova. 
(Usp. RjJAZU, s. v. Suava; Imenik mesta u Jugoslaviji, Beo­
grad 1973, str. 378.) 
37 	 Usp. RjJAZU, s. v. Suhava. 
38 	 Usp. M. Pletersnik, Slovensko-nemski slovar, knj. I-lI, Ljub­
ljana 1894-1895, s. v. Suhava. 
39 	 Ib., s. v. suha; S. ~kerlj i dr., Slovenacko-srpskohrvatski 
recnik, 2. dopunjeno izdanje, Beograd-Ljubljana 1974, s. v. 
suha. 
U ovoj prilici zahvaljujem prof. dr. Jakobu Rigleru koji mi 
je,odazivlju6i se mojoj molbi, javio da ni on ni prof. dr . 
Tine Logar nisu culi rijeci suhava i da ta rijec nije potvr­
dena u kartotekama Instituta za slovenski jezik. 
40 	 Usp. J. Ribari6, Razmjestaj ... , str. 80 (za Vodice u sjever­
noj Buzestini); P. Ivi6, Prilozi poznavanju dijalekatske sli­
ke zapadne Hrvatske, Godisnjak Filozofskog fakulteta uNovom 
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Sadu, knj. VI, Novi Sad 1961, str. 199 (za Draguc u sjevernoj 
Pazinstini); P. Simunovic, Dija1ekatske znacajke buzetske re­
~, Istarski mozaik, god. VIII, br. 5, Pu1a 1970, str. 42 
(za Sv. Martin, Nug1u i Racice u Buzestini). Konsekventno cu­
vanje sug1asnika ~ karakterizira cak i veci dio cakavske Is­
tre sa stokavskim primjesama. (Usp. M. Mogus, Cakavsko narje­
cje, Zagreb 1977, str. 4-5.) 
41 	 Usp. J. Ribaric, Razmjestaj •.. , str. 46. 
42 	 Usp. F. Ramovs, Kratka zgodovina ... (=Kratka zgodovina slo­
venskega jezika, I, Ljub1jana 1936), str. 229-230. 
43 	 Usp. F. Bez1aj, SVI, s. v. Dragonja. Tu se kaze da se imena 
Soca i Montana jav1jaju "sled jezikovnega tabuja". 
44 	 Tim se imenom na slovenskom podrucju zovu jos dvije tekucice: 
pritok Scavnice, koja s desne strane utjece u Muru, i potok 
juzno od Murske Sobote u Prekomurju. (Usp. F. Bez1aj, SVI, s. 
v. Suha.) Istim se imenom zove i "potok u cazinskom kotaru u 
Bosni". (Usp. RjJAZU, s. v. 2. Suhaca.) 
45 Za pretpostavku 0 takvu izgovoru u do1ini rijeke Dragonje usp. 
F. Ramovs, Dia1ekti (=Historicna gramatika slovenskega jezika, 
VII. Dialekti, Ljub1jana 1935), str. 73. i d.; T. Logar, Di­
a1ekto1oske studije, XI. Slovenski govori v Istri in njihova 
geneza, Slavisticna revija, knj. 13, Ljub1jana 1961-1962, str. 
94. i d. 
46 Usp. F. Ramovs, Dialekti, str. 75; J. Rig1er, Juznonotranjski 
govori, Akcent in glasos1ovje govorov med Sneznikom in Slav­
nikom, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Razred za 
fi101oske in 1iterarne vede, knj. 13, Ljub1jana 1963, str. 13; 
P. Simunovic, Takozvana buzetska kajkavstina, Istra, sv. 6-7, 
Pu1a 1976, str. 41. i d.; M. Mogus, o. c., str. 5-6. 
47 Usp. F. Kos, Gradivo 2 (=Gradivo za zgodovino Slovencev v 
srednjem veku, knj. 2, Ljub1jana 1906), str. 365. 
48 Usp. F. Bez1aj, SVI, s. v. Savinja. 
49 Ib., s. v. Savinja. 

5~ Usp. P. Skok, Oglej i Ce1je, Casopis za slovenski jezik, knji­
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zevnost in zgodovino, III. letnik, Ljubljana 1921-1922, str. 
152. 
51 Ib.; str. 152. 
52 Usp. F. Ramov§, Konzonantizem (=Historicna gramatika sloven­
skega jezika, II. Konzonantizem, Ljubljana 1924), str. 119. 
53 Usp. F. Bezlaj, SVI, s. v. Savinja. 
54 Usp. P. Skok, Oglej i Celje, str. 152-153. 
55 Usp. F. Ramov§, Konzonantizem, str. 119. 
56 Usp. P. Skok, Pridjevske izvedenice od geografskih naziva, 
Jezik, knj. 3, Zagreb 1954-1955, str. 33. 
57 Usp. F. Bezlaj, SVI, s. v. Savinja, Dravinja; F. Bezlaj, Ese­
ji 0 slovenskem jeziku, Ljubljana 1967, str. 86. 
58 Naknadno dodajem da i sam akad. Bezlaj u pismu §to mi ga je 
uputio 13. srpnja 1981. prelazi preko toga svoga mi§ljenja i 
priklanja se mi§ljenju ~to ga je iznio Skok: "Za tip Dravinja, 
Savinja itd. sem §e vedno preprican, da se je razvil iz pri­
devnikov ... " 
59 Za sve te podatke usp. EJ, knj. 7, str. 170, s. v. Savinja; 
knj. 5, str. 183-184, s. v. Kamni§ke Alpe; knj. 4, karte na­
kon str. 576. 
60 Usp. EJ, knj. 7, str. 170, s. v. Savinja. 
61 Usp. A. Melik, Slovenski alpski svet, Ljubljana 1954, str.68. 
62 Usp. HGJ, str . 48. i 219. 
63 Usp. EJ, s. v. Savinja. 
64 Usp. A. Ba§, Savinjski splavarji, Ljubljana 1974, str. 90. 
65 Ib., str. 39. 
66 Usp. F. Ramov§, Dialekti, str. 157. i 162; F. Ramov§, Kratka 
zgodovina ... , str. 139. 
67 Usp. F. Ramov§, Kratka zgodovina ... , str. 227. 
6B Ib . , str. 238. 
69 Usp. S. Janez, Pregled zgodovine juznoslovanskih knjizevnosti, 
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I. Slovenska knjizevnost, Maribor 1953, str. 451 L. Legisa, 
Zgodovina slovenskega slovstva, I, Ljubljana 1956, str. 164. 
70 Usp. F. Kos, Gradivo 2, str. 147; F. Ramovs, Kratka zgodovi­
~ ••• , str. 35. 
71 Usp. RjJAZU, s. v. 1. rijeka (str. 11 a ). 
72 	 Usp. RjJAZU, s. v. Resav~ina. Tu se ta mrtvaja zove same ime­
nom Resav~ina, Meautim, u EJ, knj. 6, na karti Pozarevac, 
nakon str. 584, ta je mrtvaja oznacena sarno imenom Resava, 
kao i istoimena teku~ica. 
73 	 Usp. S. i V. Trifkovi~, Sarajevska okolina, I. Sarajevsko po­
Ije, Srpski etnografski zbornik, knj. 11, Beograd 1908, str. 
12. 
74 	 Toporisi~ ga u svojoj velikoj grarnatici cak i ne sporninje, 
bar tarne gdje bi se ocekivalo. (Usp. J. Toporisic, Slovenska 
slovnica, Maribor 1976, str. 141-145.) Spominje ga, medutirn, 
u svojoj skolskoj grarnatici. (Usp. J. Toporisi~, Slovenski 
knjizni jezik, knj. 2, Maribor 1972, str. 99.) 
75 	 Usp. F. Bezlaj, SVI, s. v. Krcovina. 
76 	 Porijeklo tome hidronimu, koji u tom obliku egzistira na slo­
vackom podrucju (usp. V. ~milauer, Vodopfs stareho Slovenska, 
Praha-Bratislava 1932, str. 432; F. Bezlaj, SVI, s. v. Krco­
vina), treba, dakle, traziti ne u glagolu koji u hrvatsko-srp­
skom i slovenskom jeziku glasi krciti 'njem.roden', kake mi­
sli F. Bezlaj u SVI s. v. Krcovina, nego u glagolu koji u 
hrvatsko-srpskom (i slovenskom?) jeziku glasi krcati 'njem. 
summen' • 
77 Usp. P. Skok, ERHSJ, s. v. kuhati; F. Miklosi~, Etymologisches 
Wörterbuch der slavischen Sprachen, Bec 1886, str. 146. 
78 Usp. J. Jedvaj, Bednjanski govor, Hrvatski dijalektoloski 
zbornik, knj. 1, Zagreb 1956, str. 294. 
79 Usp., F. Kos, Gradivo 2, str. 224; F. Bezlaj, SVI, s. v. Dra­
vinja. 
BO Usp. F. Bezlaj, SVI, s. v. Dravinja. 
BI Ib., s. v. Dravinja. 
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82 Usp. P. Skok, Oglej i Celje, str. 152. 
83 Ib., str. 152. 
84 Usp. F. Bezlaj, SVI, s. v. Dravinja. 
85 Usp. EJ, knj. 3, str. 85, s. v. Dravinja. 
86 Usp. HGJ, str. 33. i 208. 
87 Usp. F. Bezlaj, ESSJ, s. v. dreti II. 
()­
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REZANCI •• ORIHI 
•FILIPANA 
Pula 
• Mjesto u kojem se 
opelativ sava cuje 
D Mjesto u kojem se 
apelativ sava ne cuje 
--... Pore'f 
Rovi~ 
10 20 30km 
Utvraena rasprostranjenost apelativa sava u Istri 
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S u m m a r y 
THE HYDRONYMIC COMMON NOUN SAVA, THE HYDRONYMS 
SAVINJA AND DRAVINJA AND THE PROBLEM OF DATING 
SLOVENE VOWEL REDUCTION 
This study concerns the common noun sava, which is 
alive among Croatians in the interior of Istria, the Slovenian \ 
hydronym Savinja, which could be of the same origin, and the 
Slovenian hydronym Dravinja, which is evidently formed in a 
similar way to the hydronym Savinja. In connection with these 
hydronyms it is shown that the reduction of unstressed vowels 
in the Slovenian language is an ancient phonetic phenomenon. 
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R ~ s u m ~ 
APPELLATIF HYORONYMIQUE SAVA, HYORONYMES SAVINJA ET ORAVINJA 
ET PROBLEME OE LA OATATION OE LA REOUCTION VOCALIQUE SLOVENE 
L'appellatif ~ est connu parmi les Croates de l'int~rieur 
istrien, sur un territoire travers~ par des cours d'eau express~­
ment torrentueux. Il signifie primordialement un cours d'eau tor­
rentueux et, en deuxi~me lieu, chaque cours d'eau d'une importan­
ce plus grande. 
La rivi~re Save ne repr~sente pas un cours d'eau typiquement 
torrentueux. Elle est au surplus trop ~loignee du territoire de 
l'Istrie. C'est pourquoi la pens~e. que l'appellatif ~ soit issu 
~ la suite d'une appellativisation de sa d~nomination a elle (Ri­
bari6, Skok, ~imunovi6) n'est pas justifi~e. Il serait plus vrai­
semblable qu'il d~rive d'un *s~h!va croato-slovene plus ancien(: 
pr~slave *s'bh(a)ti=*s'bhnQti) "un cours d'eau qui est sujet ~ un 
dessechement p~riodique" ou d'un *s(h)~va slovene plus r~cent « 
slov. *suhava) nun cours d'eau dess~ch~". 
Le nom de Savinja signifie aujourd'hui l'affluent gauche de 
la Save coulant par la Slov~nie, totalisant environ 93 km. Il est 
attest~ pour la premi~re fois en 980, dans la forme Sovuina. 
L'auteur soumet ~ une analyse critique les pens~es concernant son 
origine qui ont ~t~ propos~es jusqu'ici (Skok, Ramov§, Bezlaj). 
Apr~s avoir expos~ les faits disponibles qui la concernent, l'au­
teurconclut qu'elle est vraisemblablement de la meme provenance 
que l'appellatif istrien mentionn~. Par cons~quence, l'hydronyme 
dissimule selon toute vraisemblance une forme slovene originelle 
*S~h~vina "une grande *S\h1va, c'est-a-dire un grand cours d'eau 
sujet au dess~chement (: preslave *s~h(a)ti=*~hnQti). 
Par le nom de Oravinja vient d'~tre d~nomm~ aujourd'hui 

l'affluent droit de la Orave coulant par la Slovenie, totalisant 
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environ 65 km. Il est attest~ pour la premi~re fois en 890, dans 
· la forme Treuuina. On en discutait jusqu'ici parallelement avec 
l'hydronyme Savinja, et pr~cisement pour de bons motifs. L'auteur, 
tout de meme soumet 1 des r~flexions critiques les pens~es qui ont 
~te propos~es jusqu'ici sur sa provenance (Skok, Ramov§, Bezlaj). 
Il apporte des faits disponibles concernant cette provenance et il 
arrive ~ la conclusion qu'il dissimule selon toute vraisemblance 
la forme slov~ne initiale *Der~vina "la grande Der~va, c'est-a­
-dire un grand cours d'eau qui coule avec vehemence et rapidement" 
(: slov~ne dreti, derem "couler avec vehemence et rapidement") • 
A la suite de ces hydronymes, l'auteur d~montre que la reduc­
tion des voyelles inaccentuees en slov~ne doit etre plac~e beaucoup 
plus dans le passe, ~ l'oppose de ce qu'on avance ordinairement. 
L'existence d'une telle reduction est accus~e au 13-eme siecle par 
la forme gralva( <kraljeva) qui est attest~e en 1227. Son existence 
est accusee dej1 au 11-~me si~cle par la forme Nasmus « *Na§emyslb) 
qui est attestee en 864. Les hydronymes Savinja et Dravinja, si la 
pensee concernant leur provenance doit ~tre acceptee, parlent en 
faveur de la pensee que cette reduction existait au 11-~me siecle 
'( \C f • en 1016 Soun~ : en 980 Sovuina) ou au 9-eme siecle ou encore 

anterieurement (cf. en 890 Treuuina : plus ancien *Der1vina). 
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